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Data Warehouse is a subject-oriented, integrated, time-variant and non-volatile
data collection, which is used to support the administrative decision. The purpose of
building data warehouse is to effectively integrate the enterprise's internal data and
external data, which are provided to every level of managers and analysts. Meanwhile,
the application of the data warehouse in the fields of financial, telecommunications
and insurance is more mature, and that in the industries of energy, manufacturing and
government is gradually mature. The most pressing tasks are to get the solutions that
how to research the application of data warehouse technology in tobacco industry and
to design a data warehouse system.
This thesis researches some related issues that how to achieve the data warehouse
system in tobacco industrial enterprises. The main contents are as follow:
(1) Introduces the concepts of the data warehouse and online analytical
processing, researches the current situation and application of data warehouse
technology, and describes the application in current tobacco industrial informatization.
(2) Mainly researches how to build the system framework of data warehouse in
tobacco industry, and how to apply the current mainstream development tools and
technologies to achieve the data extraction, business data modeling and data analysis.
(3) Through system modeling to data extraction and multi-dimensional analysis,
this thesis shows how to build the data warehouse application and multi-dimensional
analysis. Through collecting the relevant data of production and sales system, and
establishing a more comprehensive and integrated aid decision making system, it
researches the application of data warehouse technology in tobacco industry.
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统。国外电信运营商数据仓库的建设起始于 20 世纪 90 年代中后期，如 AT & T
Wireless，从 1997 年夏天开始建设数据仓库，一直到 2001 年 8 月才完成，用了
近 4年时间，经过了多次改造，新增了 18 个数据源，并进行了大规模的节点和
系统的扩展。西南贝尔的数据仓库建设开始于 1994 年，是当时最大的数据仓库，
到 2000年 9月份时已达到178个节点，7120个 18.2G的磁盘，数据库容量达128T
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